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El libro de Juan Guillermo Ferro y
Graciela Uribe busca contestar la
pregunta sobre el crecimiento
organizacional de las FARC en las
últimas décadas, tomando como marco
de referencia la teoría de Ángelo
Panebianco. El texto incluye un acervo
testimonial valioso que permite al
lector conocer diversos aspectos de las
FARC por boca de sus propios
comandantes. Es de destacar que este
libro es producto de una verdadera
investigación con trabajo de campo
incluido, en contraste con tantas otras
publicaciones pseudoacadémicas sobre
el tema de la guerra, que no pasan de
brindar opiniones (frecuentemente
ideologizadas) sobre pocos hechos
conocidos. El tema seleccionado por los
autores implica mayores dificultades de
las que usualmente se encuentran en
la labor investigativa, por cuanto nos
es fácil aproximarse a una organización
clandestina dedicada a prácticas de
guerra, extorsión, secuestro y tráfico de
estupefacientes. De no ser por la
ventana de oportunidad que brindó el
fallido proceso de paz de la
administración Pastrana, habría sido
mucho más riesgoso para los autores
explorar distintos aspectos relacionados
con las FARC, a través de fuentes de
primera mano.
Una primera crítica metodológica que
quiero incluir es que, aunque los
autores citan entrevistas con
comandantes de alto nivel en las
FARC, el texto omite información clave
sobre la labor investigativa. Ojalá en
futuras ocasiones los autores sean
explícitos sobre asuntos que facilitan
sopesar mejor la profundidad y
calidad del trabajo de campo, como es
el caso del tiempo que pasaron en el
Caguán, el número de entrevistas
realizadas, el rango de entrevistados,
el tipo de entrevistas y preguntas, así
como la triangulación realizada con la
información obtenida, lo cual sirve
para poner coto a las mentiras y
sesgos de los relatos de una sola
fuente.
En cuanto al contenido del libro hay
varios aspectos para destacar. El texto
aborda, de manera sucinta, aspectos de
la génesis, evolución, ideología,
estructura, funcionamiento,
financiamiento y reproducción de las
FARC como organización. Para los
conocedores, quizás este es un libro de
pocas sorpresas. Finalmente, toca
muchos temas que han formado parte
del debate académico reciente sobre
las FARC, como su naturaleza
predominantemente campesina, su
composición en materia de género, sus
dificultades para penetrar en las urbes,
su orientación marxista-leninista
primaria, sus prácticas non sanctas tipo
el reclutamiento de niños o el
narcotráfico, así como los incentivos
que tienen los jóvenes en las áreas
rurales para ingresar a las FARC.
Lo que aporta el libro es, por una
parte, una lectura original del
crecimiento y funcionamiento de las
FARC como organización, gracias a la
articulación de la teoría de
Panebianco. A este respecto, los
autores introducen una dimensión
interpretativa novedosa sobre el grupo
guerrillero, a la vez que logran
mantener un adecuado balance entre
la generalidad de la teoría y la
singularidad del caso. Es decir, las
tesis de Panebianco se utilizan como
guía general, sin que los autores
fuercen la evidencia empírica
disponible dentro del marco teórico-
conceptual.
Por otra parte, los autores logran
fundamentar mejor algunas (y refutar
otras) hipótesis que circulan sobre las
FARC, gracias al sustento obtenido
con los testimonios de primera mano.
No se limitan a reproducir las
declaraciones de los comandantes
guerrilleros, sino que analizan,
debaten, cuestionan y critican los
relatos de las entrevistas, lo que le
quita ingenuidad al texto. Aunque
esto es positivo y le da una impronta
académica al libro, quizás me hubiera
gustado escuchar un poco más la voz
de los autores en ciertas secciones.
Por ejemplo, son un poco parcos de
expresión frente a algunos
argumentos que hacen parte de la
mitología contemporánea de las
FARC, como la tesis de que la
carencia de oportunidades es una
explicación suficiente del por qué
tantos jóvenes, especialmente en el
ámbito rural, no tienen más remedio
que ingresar a las filas de la guerrilla
(los autores también citan un estudio
del ICBF que utiliza una muestra
estadísticamente insignificante para
corroborar este argumento). A este
respecto, el panorama es mucho más
complejo en materia de incentivos y
opciones. A tal punto, que la gran
mayoría de jóvenes que padecen
situaciones objetivamente similares
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en el campo, no optan por engrosar
las filas de los grupos armados
ilegales. De igual forma, los autores
no debaten algunos paralelos
bastante cuestionables que plantean
algunos comandantes de las FARC,
como que el secuestro extorsivo de la
guerrilla es perfectamente
equiparable al cobro de impuestos
por parte del Estado. En materia de
población afectada, proporcionalidad
en el cobro, tipo de sanción por no
pago, utilización de los recursos
recaudados e implicaciones en
materia de equidad, existen
diferencias muy sustanciales entre los
dos tipos de actividad. Los autores
también parecen exagerar lo que la
colectivización de bienes contribuye a
la cohesión de la organización
guerrillera. Diversos estudios
comparativos dan cuenta del
resentimiento histórico que dicha
colectivización ha producido en
sectores campesinos, que terminan
renegando de la izquierda y
respaldando alternativas autoritarias
de derecha que defienden la
propiedad privada. Pero estas son
reflexiones menores frente a un texto
de investigación serio, sobrio, con
una buena fundamentación teórica y
empírica, y que incluye una síntesis
muy bien lograda de buena parte del
conocimiento que tenemos sobre las
FARC.
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